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iPRAVILNIK 
0 DODJELJIVANJU NAGRADE MARKO FOTEZ 
Cl. 1. 
Nagrada Marko Fotez utemeljuje se u spomen na teatrolosko i ka-
zallllSno djelovanje Mar'ka Foteza, a u svrhu poticatnja i razvijanja sustav-
noga istraZivaakog i revalorizatornkog rada na hrvamskoj dra.rnskoj i ka-
zalimo'j ba8tini ad najranijih vremena do pocetka hrvatske moderne. 
CL 2. 
Nagradu Marko Fotez utemeljuje Zavod za knjiZevnost i tearorolog.iju 
JAZU uz suglasnoot i pomoc Republi&e samoupravne mteresne zajednice 
u oblasti kulture SR Hrvatske. 
Cl. 3. 
Za Nagradu Marko Fotez Jron'kul'liraju gradani SFRJ svojlim istraZi-
vaokim, knjizevno-povijesnim, kritiearskim i teatroloskim radovima koji 
se zasnivaju na proucavanju hrvatske dramske li kazali.sne ba\Stine od 
njenih za<!etaka do moderne. 
Cr. 4. 
U lronlkurenciju za Nagradu Marko Fotez ulaze svi navedeni radoV'i 
ootvareni u vremenskom raspoiilu od tr:i gocline prije ogla.Savanja Nagra-
de, odnosno od jednoj njenog ogla8avanja do drugog. 
Clan 5. 
Nagrada Marko Fotez dod'jeljuje se svalke treee godine u mjestu i za 
vrijeme odrlavanja neke znacajne teatroloolko-scen:ske priredbe. 
Clan 6. 
Visinu Nagrade Marko Fotez utvrdivat ce Republicka samoupravna 
interes:na zajedllllica u oblaJStJi 'kultrure za godinu u kojoj se ona dodjeljuje, 
a za 1980. iznJOSd 30.000 dinara. Nagrada se obvezatno dodjeljuje svake 
trece godine. 
CL 7. 
Nagradu Marko Fotez dodjeljuje ocjenjivaok:i odbor u sastavu od 
sedam clanova. 
CL 8. 
U ocjen.j!ivall'ki odbor svoje predstavni!ke delegirajru: 
1. Razred za suVTemenru knjizevnost JAZU 
2. Zavod za knjiZevnost i teatrologiju "JAZU 
3. Republioka samouopravna interesna zajednica u oblasti kulture 
4. Drustv1o knjizevnlilk:a Hrvatske 
5. Odsje!k za jugoolavenske jezike i Jmjizevnosti Filozofskog fakulteta, 
Za~greb 
6. AJkademdja za kazaliste, film i televiziju u Zagrebu 
7. Udruzenje dramsk:ih umjetniika Hrv:aiSke ili Drustvo !kazalisnih 
!krititara i teatrologa Hrvatske. 
Cl. 9. 
Odluka ocjenjivaCkog odbotra je pravovaljana, a:ko rsa:stank.u za do-
djeljivanje nag:r:ade prrisustvuje natpoloviena ve&na i ako je za nju gla-
sala veeilna od ulk:upnog broja Clanova ocje<Il\iiva&:og odbora. 
Cl. 10. 
Rad ocjenjlivaakog od'bora temelji se na upucenim prijedlo:ziima insti-
tucija i pojedinaca, te na preth<X:lnom upoznavanju clanova ocjenjivaCke 
komisije :s djelatnos6u i rezultat:iuna lkandiidata za ,nargradu. 
CI. 11. 
Clanovi ocjenjivackog odbora mogu i sami, neovisno o primljenim 
prijedlozima, predlagati kandidate za nagradu. 
CI. 12. 
Rad ocjenjivaOkog odbora se ne hunorira. 
Clan 13. 
Utemeljitelj Nagrade Marko Fotez obvezuje se da svake trece go-
dine, na dan smrti Marika Foteza, 3. pr<Oisi:nca, ogla~i putem javnih sred-
stava komu:niikacije rOik od dva mjeseca za prliima:nje prrijedloga za na-
gradu. Izni=o za dodjeljiva:nje prve nagrade u 1980. godini rodt za pri-
manje prijedloga bit ce kraai. 
CI. 14. 
Rra'Vii1nik o dodjeli Nagrade Marko Fotez stlllpa na snagu, kad sve 
instituo~je, .lroje su predloiene da imajru clana u ocje:njivaCkom odboru, 
prihvate prijedlog o delegiranju svojeg predstavnika. 
01. 15. 
Prva nagrada bit ce dodijeljena za vrijeme odr:lavanja Dana Hvar-
sktog rkazali.Sta u Hvaru g. 1980. 
U i.me Ra'Zreda za sruvrame:nu lknjizevnost J AZU Zagreb 
- MARIN FRANICEVIC, v. r . 
U ime ZaiVIoda za knjizevnost i teatrologiju JAZU Zagreb 
- MARIJAN MATKOVIC, v. r. 
U :ilme RepubliiCke samO!t.l,praMne interesne zajedn!ice u oblasti kulture 
Zagreb 
- VLADO UKRAINCIK, v. r. 
U [me drustva imji.Zevn:ilka Hrvatske Zagreb 
- MILIVOJ SLAVICEK, v. r. 
U :in:ne Odsjeka za jUJgoslavenske jeZJi.lke i knjizevnosti FilozofS'kog fa-
kulteta, Zagreb 
- MIROSLAV SIGEL, v. r. 
U :in:ne Akardemi1je za kazcrl:i.Ste, film i televi2liju Zagreb 
- VLADAN SV ACOV, v. r. 
U lime Dru!Sitva kazal!mrih kritieara i teatro1oga Hrvatske, Zagreb 
- NIKOLA BATUSIC, v. r. 
Zagreb, 14. IV. 1980. 
ODLUKA 
0 DODJELI NAGRADE MARKO FOTEZ 
Ocjenji'vaak:i ddbor za Na.gradu Mcu:!ka Foteza, koju dodjeljuje Zavod 
za knjizevnost i teatrologiju JAZU uz pomoc samoupravne interesne 
zajed.n!ice u oblasili kulture SR Hrvatske, u sasta'VU Marijan Matkovic, 
Rafo Bogisic, Georgij Faro, Zvonimir Mrkonjic, Miroslav ~licel, Jasko 
Juvancic i Branko Hecimovic, jednoglasno je odlucio na temelju dostav-
ljenih prijedloga i vlastitog poznavanja djelatnosti pojed!inaca, ' kojii su 
prema propoziciijacrna Flra!Vilnilka dolaxili u obzir za nagradu, da se Na-
grada Marko Fotez dodijeli 
SLOBODANU P. NOVAKU 
Svojom sveukupnom djelatnoscu, a posebice knjigama Teatar u Du-
brovniku prije Marina Drzica, Komparativisticke zagonetke te Vucistral1 
i dubrovacke tragikomedije, Slobodan P. Novak ostvario je znacajne 
znanstveno-'istraZ:i.vaCke domete u 1prxn1cavanju starije hrvatske dramske 
knjizevnosti, a i loozaliSta. 
N ervom i stra86u, te znatizeljom i uporno66u istinslkog znanstvenog 
radnika, Novak je pomaknuo granice nasih spoznaja o zacecima hrvatskog 
glutllima i dramske rijeOi u Dubrovnilku, te se dovi:nuo, primjenjujuCi su-
wemenu metodologiju d teoretske ~ade, do nezaobilam.ih analiza i ocj~­
na niza dramsk:ih djela ju::lmohrvaiskog IPodJJ:ijetla nastalih u rasponu od 
XVI. do XVIII. stoljeca. Posebna vrijednost njegovih analiza i ocjena 
ogleda se u cinjenici sto on dramska djela razmatra 0 kontekstu nacio-
nalne kazali.Sne kulture i sto istodobno uspostavlja komparativisticke re-
lacije. 
Opredjeljujudi se 1zmedu nekolilko izdvojelllih kandidata povjesnica-
ra-teatrologa, preradivaca kritickih izdanja, inicijatora i organizatora 
znacajnih kazalisnih manifestacija te redatelja, za Slobodana P . Novak:a, 
u uvjerelllju da je njegova djelatn!ost najbliza teZ.njama, kloje se nastoje 
stimuli;rati Nagradom Marka Foteza, OcjenjivaCki odbor ujedm.o uzima 
pravo da naglasi, ka!ko bi Pravilnillrom o dodjeljivanju Nagrade Ma·r'ko 
Fotez valjalo predvidjeti i mogucnost nagradivanja redatelja koji su za-
sluzni za revalorizaciju starijih hrvatskih dramskih djela. Bilo bi to, uo-
stalom, posve u skladu i sa sivaralaakim djelom Marka Foieza. 
Ocjenjivatki odbor: 
MARIJAN MATKOVIC, predsjedmk, u ime Zavo'da za kn'j'izevnast i tea-
trologiju JAZU, Zagreb 
RAFO BOGISIC, u ime Razreda za suvremenu knjizevnost JAZU 
GEORGIJ PARO, u ime Republicke samoupravne interesne zajednice 
u oblasti kulture SR Hrvatske 
ZVONIMIR MRKONJIC, u ime Dr:U.Stva knjizevnika HrvatSke 
MIROSLAV SICEL, u ume Odsjeka za jugoolavelllske jezike i knjizevno-
sti Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
JOSKO JUV ANCIC, u ime Akademije za kazaliste, film 
Zagreb 
televiziju, 
BRANKO HECIMOVIC, u ime Dru8tva kazalisnih kriticara i teatrologa 
Hrvatske 
PREDSTAVE 
izvedene u Danima Hvarskog kazalista od 15. do 18. listopada 1980. god. 
u gradu Hvaru. 
HRVATSKO N ARODNO KAZALISTE 
ZAGREB 




TRAGOM P JESNIKA 
Scenski kolaz iz lirsko-dramskog djela 
MIROSLAVA KRLEZE 
Sastavlio i komentar napisao MARIJAN MATKOVIC 
Redatelj: V JEKOSLA V VIDO$EVIC 
Scenograf: ALEKSANDAR AUGUSTiNCIC 
Kostimograf: DIANA KOSEC-BOUREK 
Glazbeni suradnik: VESNA SIR 
SUDJELUJU: 






Inspicijent 1 liaptal!: Rmica Noval!ki. Tehnil!ko vodstvo: Ljudevit Fekeza 
Majstor rasvjete: Bozo Cavlovic; majstor rekvizite : Ljubomir Leval!ic; majstor tona : 
Emil Jedinak; majstor PO<!:ornice: An tun mupic 
Dckor 1 kostimi izra.,eni u radionlcama HNK u Zagrebu, pod vodstvom Biserke Vezjak, 
Dure Mlinarca, Zlatka Mahovica, Stefice Cesarec, . Drage Ceraja, Vjekoslava Ha-
ramlne, Mar1Je somek, Vjekoslava F1stri6a i Ivice Antolcica 
TEATAR U GOSTIMA 
ZAGREB 
Cetvrtak, 16. listopada 1980. 
HV ARSKO KAZALISTE 
MIROSLA V KRLEZA 
Pocetak u 20 s.ati 
U AGONIJI 
BARUN LENBACH . 
Drama u tri cina 
Redatelj: VLADIMIR GERIC 
Scenograf: DUSKO JERICEVIC 
Kostimograf: JASNA NOVAK 
Asistent redatelja: Jasna Mesarlic 
LICA: 
LAURA LENBACHOVA, njegova zena . 
Dr IV AN PLEMENITI KRI20VEC . 
GROFICA MADELEINE PETROVNA, manrl.kirka, 
ruska emigrantlcinja . 






Dogada se u Zagrebu prv'ih godina nakon prvog svjetskog rata. Prvi cin u 
pomodnoj trgovini Laure :J:..enbachove »Marcure Galant«, a drugi i treCi u 
njenom stanu. 
Praizvedbu prve ver2lije ove drame prikazalo je Narodno kazalliste u Zagrebu 
14. IV 1928, dok je novu verziju (u tri cina) prvo izvelo Narodno pozoriste 
u Beogradu 9. III 1959. 
AKA D EM I J A Z A K A Z A L I S T E, 
FILM I TELEVIZIJU 
ZAGREB 
Petak, 17. listopada 1980. Pocetak u 20 sati 
HVARSKO KAZALISTE 
MIROSLA V KRLEZA 
NEPOZNAT NETKO 
Oratorij 







Timpanist: Ivica Zadro 
Subota, 18. listopada 1980. Pol!etak u 20 sati 




OBRACUN S NAMA 
Tekstove M I R 0 S L A V A K R L E .Z E 
izabrao i g()vori 
RADE SERBED2IJA 
Redatelj_:_ DINQ RADOJEVIC 
